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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全面婦人新聞社が厚生事業の一環としてオーブンした「廓須を」も、今年で9年目。
春は石術花、 夏はツツジや山ユリ、秋は虹束、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本松・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる那須岳の登山も、ちょっと足を伸ぽすだげ。
那須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を濁して、お気軽にL:利用下さい。
マ全国婦人新聞社「務須荘」
マあし…国鉄東北本線無機駅下車。 r郷須湯本行」パスで新屋下車、徒歩I防台。
マ使帰料・・・無制。但しガス・電気・水道そ叩他の管理実質として、 I人 1泊 2.αX円必要ですo
V申し込み・・全国婦人新聞社 干lω東京都新宿区西新宿3一 7-28宝幸西新宿ビル
nQ3-343ー 1846(東京〉
斬しいパンフレットができました。本社F官、ご筒求下さい。
06-771-7415 (大飯〉
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